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Tiga beranak maut nahas
seiepas ziarah kubur keluarga
l Oleh NORLIZA ABD RAHMAN
|dar THOMASCHONG
19 Ogos Tiga sekeluarga
terbunuh seiepas kereta Kancil yang me
reka naiki dirempuh sebuah kenderaan pel
bagai guna MPV dalam kejadian di kawa
san perusahaan Meranti Jaya Jalan Putra
Perdana di sini hari ini
Pemandu kereta Azmi Abd Jalil 35
adiknya Nor Hidayu 23 dan ibunya Mi
num Aman 55 yang duduk di belakang
mati di tempat kejadian
Pegawai Penyiasat Kanan Trafik Ibu Pe
jabat Polis Daerah IPD Sepang Inspektor
Zaidi Hashim berkata pemandu MPV itu
pemuda berusia 33 tahun yang bertugas
sebagai pemandu di Universiti Putra Ma
laysia UPM menyerah diri di IPD terse
but kira kira pukul 1 45 iaitu sejam seiepas
kemalangan
MPV itu adaiah milik UPM dan ujian
air kencing ke atas pemandu tersebut me
nunjukkan dia positif dadah dan sudah
ditahan oleh polis bahagian narkotik un
tuk siasatan lanjut katanya kepada pem
berita di smi hari ini
Kesemuamangsa yang berasal dari Pan
dan Jaya Kuala Lumpur dipercayai dalam
perjalanan pulang dari Tanah Perkuburan
Islam Taman Meranti Jaya ke Pandan
Jaya
Zaidi memheritahu kejadian dipercayai
berpunca daripada MPV jenis Naza Ria
dari arah Puchong ke Taman Putra Perda
nayang terbabas danmelanggar pembaha
gi jalan sebelum merempuh kereta mangsa
Semua mayat dihantar ke Hospital Ser
dang untuk dibedah siasat sebelum dise
rahkan kepada ahli keluarga bagi urusan
pengkebumian katanya
Sementara itu seorang lagi anak Allah
yarham Minum Azlee 27 memberitahu
ibu abang dan adiknya dalam perjalanan
pulang dari menziarahi kubur abang su
lungnya Azman yang meninggal dunia dua
tahun lalu di Tanah Perkuburan Islam Pu
lau Meranti
Kehilangan serentak tiga ahM keluarga
kami amat menyedihkan lebih lebih lagi di
saat abang saya Azhar akan melangsung
kan majlis pertunangan Sabtu ini kata
nya ketika ditemui di Bilik Mayat Hospital
Serdang
Menurut Azlee jenazah ibu adik dan
abangnya akan dikebumikan di Tanah Per
kuburan Islam Cheras Baru
Saksi kejadian diminta menghubungi
Inspektor Zaidi di talian 03 87774260 atau
013 3230811
